































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［ 1］ 李景铭.闽中会馆志·卷1·福州会馆［ M］ .
［ 2］ 李景铭.闽中会馆志·卷首·程树德序［ M］ .
［ 3］ 李景铭.闽中会馆志·卷首·陈宗蕃序［ M］ .
［ 4］ 光绪.漳郡会馆录·原序［ M］ .
［ 5］ 刘体仁.异辞录·卷三［ M］ .
［ 6］ 李景铭.闽中会馆记·卷首·陈登懈序［ M］ .
［ 7］ 戴璐.藤荫杂记·卷6·东城［ M］ .
［ 8］ 万历野获编·卷1［ M］ .
［ 9］ 藤荫杂记·卷 6·东城［ M］ .
［ 10］［ 17］ 王仁兴.中国旅馆史话［ M］ .北京:中国旅
游出版社,1984.45.95.
［ 11］ 杜春和.李鸿章与安徽会馆［ J］ .安徽史学,1995.(1).
［ 12］ 同治.南昌县志·卷2·建置［ M］ .
［ 13］ 同治 .新建 县 志·卷18·祠 祀［ M］ .又 见 刘 侗 ,于
奕正.帝京景物略·卷1·文丞相祠［ M］ .
［ 14］ 同治.上高县志·卷3·建置［ M］ .
［ 15］ 同治.乐平县志·卷4·建置［ M］ .
［ 16］ 同 治 .萍 乡 县 志·卷2·建 置［ M］ .同 治 .鄱 阳 县
志·卷7·祠祀［ M］ .同治.德化县志·卷22·祭祀[M].
［ 18］ 徐咸.西园杂志［ M］ .
［ 19］ 张驭寰。 古建筑勘察与探究［ M］ .南京：江苏古
籍出版社，1988.315- 318.
［ 20］ 李家瑞.北平风俗类征·宴集·京尘杂录［ M］ .317.
［ 21］ 李家瑞.平风俗类征·宴集·南京旧事［ M］ .328.
［ 22］ 李景铭.闽中会馆志·卷1·福建会馆［ M］ .
［ 23］ 李家瑞.北平风俗类征·宴集·金台残泪记［ M］ .317.
［ 24］ 梁章鉅.归田琐记·卷4·洪文襄公［ M］ .
［ 25］ 李景铭.闽中会馆志·卷首·薛肇基序［ M］ .
［ 26］［ 27］［ 29］［ 30］［ 31］［ 32］［ 33］［ 34］［ 35］
［ 36］［ 37］［ 38］［ 39］［ 40］［ 41］［ 42］［ 43］［ 44］
［ 45］［ 46］［ 47］［ 48］［ 49］［ 50］［ 51］［ 52］［ 53］
［ 54］［ 55］［ 56］［ 57］［ 58］［ 59］［ 60］［ 61］［ 62］





［ 28］ 北平泾县会馆录·卷一［ M］ .



















海门飞上明月。 ” 虽不及柳永《 望海潮》 之雅
丽，且前后二“ 好似” 亦见繁赘，然亦写尽六
和塔之形胜。 壬申年，余登临赋小诗，聊充风
雅：“ 独立青冥感寂寥，我来不见浙江潮。 六
和塔上凭栏望，细雨钱塘万里桥。 ”
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